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摘  要 
三十多年高等教育大改革，七十多年计算机技术飞速发展，两种表面毫无关
联的事件都推进着社会的前进，然而一切有利于社会进步的事物最终会碰撞在一
起产生火花。高等教育内部控制改革，计算机替代手工操作成为日常工作的工具，
这两个事件在高等学校发展中不可避免地发生了摩擦。随着高等学校走向社会
化，其面临的风险日益增多，传统的内部控制受到外部环境变化的影响，已经不
能满足高等学校管理的需要，改进和完善内部控制及其与信息技术之间的联系是
高等学校急需解决的问题。本文站在高等学校的视角探讨内部控制信息化，将内
部控制与信息技术结合在一起，解决目前高等学校管理不到位的情形，以期实现
实时监控、预警风险、规范流程、保护信息、提高效率等目标。 
本文第一部分首先叙述国内外内部控制整体环境和高等学校内部控制发展
历史，概述信息技术与内部控制在发展过程中发生交叉的情形，以及国内外对内
部控制与信息技术研究的成果，由此引发对高等学校内部控制信息化的探讨。所
谓高等学校内部控制信息化，是基于传统的内部控制受到现代科学信息技术的影
响，将内部控制与计算机系统、网络技术融合在一起，建立全系统性内部控制，
以期达到监控实时、信息准确、沟通及时、风险防范的目标。当两样事物结合在
一起的时候，或多或少都会互相影响，因此本文第二章在论述内部控制、信息化
与高等学校内部控制的基础上，展开对高等学校内部控制与信息化之间相互影响
的分析，并探讨高等学校实行内部控制信息化的意义及其特点。 
运用到具体事物上的理论方能显现出其实用性。本文以 M 高等学校为研究案
例，描述 M 高等学校内部控制的现状和成果，在此基础上分析内部控制信息化在
M 高等学校建设中可能遇到的现实障碍，并针对这些问题提出了相应的解决方
案。事实上，无论是对于 M 高等学校或是其他高等学校，内部控制信息化对完善
高等学校内部控制体系，提高其竞争力并保证其可持续发展是至关重要的。 
 
关键词：高等学校；内部控制；信息化 
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Abstract 
The thirty-year great reform in higher education and the over seventy-year rapid 
development in computer technology both improved the advancement of the society, 
even though these two events seem to have no correlation to each other while all the 
things which are beneficial to the progress of the society will meet and then make a 
difference. The internal control reform of the higher education and the computers’ 
replacement of manual operation as the main tool of daily work acted on each other in 
higher colleges inevitably. With the socialization of the colleges and universities, 
advanced and perfected internal control and the connection with the information 
technology becomes the urgent problem to resolve. Both the day-by-day risk increase, 
and the traditional internal control cannot meet the requirement of the management of 
the colleges and universities because of the influence of the changing of outside 
surroundings. From the perspective of higher colleges, the thesis explores the 
informatization of the internal control to resolve the current situation of the 
management by combining the internal control with information technology, so as to 
achieve goals of real-time monitoring, risk warning, processes standardizing, 
information protecting, and efficiency improving. 
The first section of this thesis focuses on the development history of the whole 
environment of internal control at home and abroad to summarize the crossing 
situation in developing the information technology and the internal control, and to 
apply the research findings of the internal control and the information technology at 
home and abroad in exploring the informatization of internal control in colleges and 
universities. The informatization of internal control in colleges and universities based 
on the traditional internal control which has been influenced by modern science 
information technology as well as building total systematic internal control by 
coalescing with internal control, computer system and internet technology in order to 
achieve the goals of real-time monitoring, information accuracy, timely 
communication, and risk warning. When the two things are combined with each other, 
they will interact on each other. Then in the second section of this thesis, base on the 
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discussion of internal control、informatization and internal control in colleges and 
universities, the interaction between internal control in colleges and universities and 
informatization is analyzed and the significance and characteristics of the 
informatization of the internal control in colleges and universities are discussed. 
For theory cannot show its practicability until it is applied to special things, this 
thesis takes M University as an example, and describes the current situation and 
achievement of internal control in M University, basically analyses the realistic 
obstacles M University may face when the internal informatization is applied in 
university construction, and comes up with resolutions to these problems. In fact, 
whether for M University or other universities, internal control informatization is 
crucial for them to perfect the internal control system of colleges and universities and 
to improve their competitive force, and guarantee their sustainable development. 
 
Key Words: Colleges and universities; Internal control; Informatization. 
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第一章 绪论 
1 
第一章  绪论 
在历史长河中，内部控制与信息技术碰撞产生了无比绚丽的火花，内部控制
彻底改变了传统的管理模式，在信息技术的帮助下监管执行更为全面、客观、自
动。本章纵观国内外内部控制发展历程和研究成果，就我国大多数文献对高等学
校财务内部控制信息化研究但缺少从宏观方面研究高等学校内部控制信息化这
一缺陷，期望建立一套聚散为整、从高等学校角度出发的内部控制信息化体系，
改变孤立的内部控制格局，实现高等学校全范围的内部控制信息化。 
第一节  研究背景与意义 
一、研究背景 
陶行知先生在其金陵大学毕业论文《共和精义》中提到：“人民贫，非教育
莫与富之；人民愚，非教育莫与智之”。教育，乃立国之本，强国之基。从古时
候的单一私塾学堂到如今的多样化发展学校，即使是文革时期，教育也从未被中
断过。随着历史潮流的前进，作为教育的学府逐渐发生改变，国家对教育同步进
行着与时俱进的改革，尤其是在近现代，经历了十年文革浩劫的中国，在恢复高
考之后，政府对教育重视程度越来越高。 
从 1978 年到现在，我国高等教育事业经历了四次重大变革。第一时期
（1978-1984）为拨乱反正阶段，粉碎四人帮，恢复高考，教育体制保留着文革
前十七年国家统一规划、政府高度集中的模式。第二时期（20 世纪 80 年代-90
年代）为全面推进教育体制五大改革阶段，与社会主义建设相辅相成，部分权利
下放给地方，调动地区积极性，推动高等学校内部管理体制变革，促进教育事业
发展。第三时期（20 世纪 90 年代）为突出重点和难点阶段，上一阶段的改革取
得了若干成绩，但还是存在着一些问题，所以在此基础上，该阶段继续推进五大
改革，重点抓管理体制改革。第四时期（20 世纪 90 年代-至今）为管理体制深
化和布局结构调整阶段，国家制定了一个总目标、三个分目标以保证改革得以实
现，使高等学校发展符合现代化建设的需要。[1]经过四次改革，高等学校从计划
经济下国家高度集中管理模式逐步转换为国家宏观调控、学校依法自主管理模
式，经费来源由国家统一划拨转到国家拨款与多渠道募集结合，高等学校逐步走
向社会化、产业化，而在高等教育改革过程中，逐渐暴露出来的高等学校贪污腐
败等违法违纪问题，揭示了高等学校发展与内部控制管理的不对等关系。因此，
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浅析高等学校内部控制信息化——以Ｍ高等学校为例 
2 
建立科学、有效的高等学校内部控制体制是目前高等学校可持续发展的先决条
件。 
斗转星移，有些事物在发展，有些事物被淘汰，有些事物被创新。1946 年 2
月 14 日，世界上第一台计算机在美国诞生，意味着人类进入了信息时代。电子
技术一步步地渗透进人们的工作、生活，平邮被 E-mail 代替、电话被网络聊天
替代等等，人类传统的生存环境被颠覆。受外部环境的影响，企业运用电子计算
机进行生产、作业以及内部管理，学校进入使用信息技术教学、管理的模式：财
务使用会计电算化记账、出报表；教务处使用教务系统管理学生信息；各职能部
门、各学院通过 OA 进行工作交流，等等。信息化已经渗入学校方方面面，传统
的校园生活、校园工作发生了翻天覆地的改变，传统的内部控制也随之被打破。 
运用信息化手段进行内部控制，不仅可以提高工作效率、事半功倍，还可以
预防人为操控、预警风险。从各职能部门、各学院到全校，从局部到整体，将内
部控制与信息技术相融合，使得高等学校内部控制在日常工作中达到其目的，实
现其真正的价值。 
二、研究意义 
高等学校在我国社会结构中占据着举足轻重的地位，不可替代，高等学校的
健康、持续发展对于社会建设有着重要意义，内部控制有效的执行力是确保高等
学校长存的必要条件。纵观国内外研究文献，信息技术在国外的企事业单位内部
控制中得到充分利用，其理论研究覆盖面广，十分成熟；国内企业的内部控制与
信息化正处在磨合阶段，虽然有较多的理论研究，但属于比较初步的探索；国内
高等学校各职能部门、各学院也已经开始按照本体系的内部控制和业务流程设置
并使用信息系统。当前，在高等学校内部控制信息化中发展比较靠前的当属于财
务信息化，并且多位业界学者对高等学校财务内部控制信息化进行大量的研究。
本文从理论和实例两个方面，对在信息化这一新产物背景下的高等学校内部控制
进行探索。 
（一）研究的理论意义 
社会环境的不断变化，理论研究的不断创新，高等学校内部控制必然因此随
之发生改变。本文分析高等学校内部控制与信息化之间的相互影响，指出高校内
部控制信息化的必要性，建立一套从高等学校角度出发的全系统性内部控制信息
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化理论研究，使得内部控制信息化在实践中有理可依，有据可循。 
（二）研究的实践意义 
高等学校信息化建设是高等学校顺应时代潮流的发展趋势，虽然近年来信息
系统在高等学校内部的使用得到充分推广，但大部分信息系统是相互独立地存在
于各职能部门、各学院之中，无法自主互通信息，实现共享。各自系统存贮各自
数据，最终形成的局面就是造成数据重复、偏差、遗漏等，不但内部人员使用资
料需要自己整合信息，而且外部使用者因为获取信息来源不同而得到不一样的资
料。繁多且独立的信息系统使得信息使用成本上升，加大后期数据维护工作，内
部控制得不到全面落实，无法有效地发挥其作用。如何全局统筹内部控制和信息
系统之间的关系，建立以信息化为基础的高等学校内部控制，通过信息化实现内
部控制的宏观管控，对目前高等学校发展来说是一项尤为重要的工作。 
本文以 M 高等学校现行的内部控制和信息系统为案例，探讨在信息技术环境
下如何打破各信息系统封闭的状态；如何实现信息化下的内部控制，解决内部控
制在高等学校内部执行效果不佳的问题；在高等学校内部控制信息化下使各信息
系统之间数据合理、合法、及时地生成、处理、传输、搜集，使内部控制在高等
学校信息化中得以实现从而达到以下目标：其一，提高工作效率，减少重复工作；
其二，对外提供准确、有效的信息；其三，在全系统中实现风险的事前预警、事
中控制、事后跟踪。 
第二节  国内外内部控制研究文献综述 
有这么一句话描述内部控制在企事业单位中存在的意义：“得控则强，失控
则弱，无控则乱，不控则败”。内部控制作为企事业单位管理的一种重要手段，
随着社会政治经济的进步、经济关系的复杂、管理的需要、控制意识的转变进而
不断地充实和改善。理论是伴随着实践发展而不断得以改进，同理，内部控制理
论研究也是伴随着社会的发展而不停地更新以适应时代需要，经历了从萌芽到发
展完善的过程。 
高等学校作为社会经济发展中的一份子，其内部控制应当跟随内部控制总体
的发展趋势，适应所处的社会环境。 
一、国外内部控制的研究 
（一）国外内部控制的发展历程 
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内部控制自 20 世纪 40 年代开始在西方国家兴起，随着时代的变迁及方法技
术的改变，内部控制经历了从“内部牵制阶段”到“内部控制制度阶段”，再至
“内部控制结构阶段”，而后是“内部控制整合框架阶段”，如今为“企业风险管
理框架阶段”的适应社会经济发展不断进行自我调整和完善的历程。 
第一个时期：内部牵制阶段（二十世纪四十年代之前）。早在公元前 3600
年美索不达米亚文化已经存在“内部牵制（Internal Check）”的雏形。1912 年，
R.H.蒙哥马利（Robert H.Montgomery）在其所著的《审计——理论与实践》中
认为所谓的内部牵制是当一个部门存在两个或两个以上的人员时，应当适当地进
行业务交叉，达到相互监督、相互制约的目的。[2]这个时期的内部控制主要是探
索部门职责岗位、人员相互牵制的管理方法，防范账簿记录错误，防止财务舞弊
行为，保证账实相符、资产安全。内部牵制是内部控制的最初形态和基本形式。 
第二个时期：内部控制制度阶段（二十世纪四十年代末——八十年代末）。
第二次世界大战之后，世界局势趋于稳定，各国经济开始复苏，社会经济在 20
世纪 40—80 年代快速发展，企业规模迅速扩大，各公司之间竞争愈发激烈，简
单的内部牵制已经无法适应企业日益复杂的管理需求。1958 年，美国注册会计
师协会（AICPA）的审计程序委员会（CPA）在《审计程序公告第 29 号——独立
审计人员评价内部控制的范围》（CPA No.29 Scope of the independent 
Auditor’s Review of Internal Control）中把内部控制划分为内部会计控制
和内部管理控制两个部分，内部管理控制与财务会计仅存在间接关系。[3]无论内
部控制如何被划分，企业经营成果是以数据形式体现，内部会计控制依旧是内部
控制的重点。在这个时期，计算机自问世后逐渐地被运用到企业管理中，会计与
计算机结合应用引起了国外专家学者的兴趣。20 世纪 60 年代，美国 IBM 公司最
先提出内部控制在信息技术中存在着管理问题。1967 年，美国成立了国际信息
系统审计与控制协会，简称 ISACA，该协会一直以来热衷于对 IT 审计与控制发
展的研究。1977 年，美国国际内部审计人员协会（IIA）发布了第一个与信息技
术有关的内部控制框架报告——SAC 报告，即《系统可控制与审计性》。[4]八十年
代，伴随着计算机技术的发展，企业管理极大地受到信息技术的影响，信息技术
以会计为开端逐步渗透到企业业务各个方面，内部控制开始渐渐从传统管理转向
信息化管理。 
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